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命題
1
キリスト者には、自己の
生いのち
命
より大切にするよう期待されるものがある。それは愛する他者の
生いのち
命
である。愛は
生いのち
命
を生かそうとする。最も大きな愛は、他者の
生いのち
命
を生かすために自己の
生いのち
命
をさえ捨てる。この愛は、
生いのち
命
の根源で
ある神によって、
生いのち
命
であるイエス・キリストの死を通して示された。
命題
2
キリスト者には、
生いのち
命
より大切なものはない。
生いのち
命
の根源である神は、
生いのち
命
の神であって、
生いのち
命
だからである。愛は
生いのち
命
を生かそうとする。最も大きな愛は、他者の
生いのち
命
を生かすために自己の
生いのち
命
をさえ捨てる。この愛は、愛である
神によって、
生いのち
命
であるイエス・キリストの死を通して示された。
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命題
1
キリスト者には、自己の
生いのち
命
より大切にするよう期待されるものがある。それは愛する他者の
生いのち
命
である。愛は
生いのち
命
を生かそうとする。最も大きな愛は、他者の
生いのち
命
を生かすために自己の
生いのち
命
をさえ捨てる。この愛は、
生いのち
命
の根源で
ある神によって、
生いのち
命
であるイエス・キリストの死を通して示された。
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命題
2
キリスト者には、
生いのち
命
より大切なものはない。
生いのち
命
の根源である神は、
生いのち
命
の神であって、
生いのち
命
だからである。愛は
生いのち
命
を生かそうとする。最も大きな愛は、他者の
生いのち
命
を生かすために自己の
生いのち
命
をさえ捨てる。この愛は、愛である
316
神によって、
生いのち
命
であるイエス・キリストの死を通して示された。
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